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ABSTRAKSI 
Saat ini narkoba tclah menjadi masalah yang besar bagi suatu negara 
khususnya Indonesia. Tingginya tingkat peredaran dan penggunaan yang tanpa 
pandang bulu telah mcrcsahkan kchidupan di masyarakat. Dcmikian pula dengan 
tingkat kckambuhan menggunakan narkoba atau relapse yang jumlahnya tidak dapat 
dikatakan sedikit. Tingginya tingkat kekambuhan tcrhadap narkoba pasca rehabilitasi 
tidak terlcpas dari lingkup pergaulan yang menyertainya. Besarnya pengaruh 
lingkungan akan membuat sescorang mudah terperangkap di dalam jeratan narkoba. 
Oleh karcna itu keberanian untuk mengatakan "tidak" yang disebut dengat asertif 
sangatlah dipcrlukan. 
Penelitian ini dilakukan terhadap para mantan pecandu narkoba yang 
tergabung dalam Yayasan Terapi Komunitas Wahana Kinasih Surabaya yang 
memiliki ciri-ciri pernah melakukan rehabilitasi narkoba. Penelitian ini merupakan 
total population study, karena pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan jumlah 
populasi yang ada dan teknik pengambilan data mcnggunakan skala. Skala yang 
dipakai adalah skala asertivitas dan skala kekambuhan menggunakan narkoba pasca 
rehabilitasi. 
I lasil anal isis data dcngan teknik korclasi Non Parametrik Kendall's taub 
menunjukkan r = -0,223 dcngan p = 0,156 (p > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan 
antara asertivitas dengan kekambuhan mcnggunakan narkoba pasca rehabilitasi. Hasil 
penelitian ini dapat discbabkan olch bcberapa hal, diantaranya adalah terbatasnya 
jumlah subjek penelitian, data kekambuhan menggunakan narkoba pasca rehabilitasi 
cenderung rendah (homogen) sedangkan data asertivitas cenderung menyebar 
(heterogen), adanya sejumlah aitem yang gugur pada skala kekambuhan 
menggunakan narkoba pasca rehabilitasi serta adanya faktor-faktor lain yang 
mungkin turut berperan dalam kekambuhan menggunakan narkoba pasca rehabilitasi 
namun tidak diteliti di dalam penelitian ini. Untuk pcneliti Ianjutan, disarankan untuk 
dapat memperbanyak jumlah subjek penelitian,memperbanyak jumlah aitem yang 
valid dan mempcrhitungkan variabel-variabel lain yang mempunyai pengaruh 
terhadap kekambuhan menggunakan narkoba pasca rehabilitasi seperti teman scbaya, 
stres, sugesti dan program rehabilitasi narkoba. 
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